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Priloga B: Rezultati občutljivosti vseh 40 stafilokokov KON reje za antibiotike 
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Čizmić I. Občutljivost stafilokokov iz kozjega mleka za antibiotike. 




nadaljevanje Priloge B: Rezultati občutljivosti vseh 40 stafilokokov KON reje za antibiotike 
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IM 1075 S S R S S I S S S R R + + 
IM 1062 R S S S S S S S S S R + + 
IM 1064 S S S S S I S S S S R + + 
IM 1067 S S S S S S S S S S R + + 
 
Legenda: Pc: penicilin; Ct: cefalotin; Ox: oksacilin + 2% NaCl; Fox: cefoksitin; Ef: enrofloksacin; Fu: 
fusidinska kislina; Em:eritromicin; Cl: klindamicin; Gm: gentamicin; Ni: nitrofurantoin; Tc: tetraciklin; T/S: 
trimetoprim/sulfametoksazol; dist. c: kontrolna vdolbina z destilirano vodo; tri-cit-c: kontrolna vdolbina s 
pufrom (inhibicija rasti seva pomeni občutljivost seva za pufer, ki se uporablja za razredčevanje penicilina - v 
tem primeru je odčitan MIK za penicilin neveljaven) 
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